Anhang by Gerhardt, Dietrich
Anhang I – Texte

1. Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719–1803)*
Die Liebesgötter (Nach Zappi)
Hundert kleine Liebesgötter
Spielten einst im Rosenthal;
Einer aber fragte: »Brüder,
Fliegen wir denn nicht einmahl?«
Augenblicks sah man ihn fliegen,
Wie ein Vogel flog er auf,
Flog nach Chloens Augenbraunen,
Setzte sich zurecht darauf;
Sahe sich in ihren Augen
Heller als in einem Bach;
Alle seine Brüder flogen
Wie ein Bienenschwarm ihm nach!
Auf der Stirn und auf den Lippen,
In den Augen, auf dem Haar,
Auf der kleinsten Stelle saßen
Liebesgötter, Paar bei Paar!
»Seht doch«, rief ich zu den Freunden,
»Meine liebe Chloe, seht,
Ihr Gesicht ein Thron der Götter!« –
Einer aber kam zu spät;
Suchte flatternd eine Stelle,
Fiel, als er sich Mühe gab,
Einzudringen, auf den Busen
Ueber Hals und Kopf hinab;
Raffte sich zusammen, suchte
Sich zurechte, kehrte sich
Zu den Brüdern, fragte: »Brüder,
Welcher sitzt so gut, als ich?«
(Versuch zu scherzhafften Liedern 1744–58)
* Zitiert nach: http://gutenberg.spiegel.de/gleim/gedichte/Druckversion liebesgt.htm [14.4.
2007]. – J. W. L. Gleim’s sämmtliche Werke. 1. Originalausgabe aus des Dichters Hand-
schriften durch Wilhelm Körte, Bd. 2, Halberstandt 1811, S. 366ff.
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2. Johann Peter Uz (1720–1796)*
Die Liebesgötter
Cypris, meiner Phyllis gleich,
Saß von Grazien umgeben,
Denn ich sah ihr frohes Reich;
Mich berauschten Cyperns Reben.
Ein geweihter Myrtenwald,
Den geheime Schatten schwärzten,
War der Göttin Aufenthalt,
Wo die Liebesgötter scherzten.
Viele gingen, Paar bei Paar:
Andre sangen, die ich kannte,
Deren Auge schalkhaft war,
Und voll schlauer Wollust brannte.
Viele flogen rüstig aus,
Mit dem Bogen in der Rechten.
Viele waren nicht zu Haus,
Weil sie bei Lyäen zechten.
Unter grüner Büsche Nacht,
Unter abgelegnen Sträuchen,
Wo so manche Nymphe lacht,
Sah ich sie am liebsten schleichen.
Viele flohn mit leichtem Fuß
Allen Zwang betränter Ketten,
Flatterten von Kuß zu Kuß
Und von Blonden zu Brünetten.
Lyrische Gedichte 1755
Cypris, meiner Phyllis gleich,
Saß von Grazien umgeben.
Denn ich sah ihr fröhlich Reich,
Und um sie den Zephyr schweben.
Ein geweihter Myrtenwald,
Welchen hohe Schatten schwärzten,
War der Göttin Aufenthalt,
Wo die Liebesgötter scherzten.
Viele giengen Paar bey Paar:
Andre sungen, die ich kannte,
Deren Auge schalkhaft war,
Und voll schlauer Wollust brannte.
Viele flogen rüstig aus,
Mit dem Bogen in der Rechten.
Viele waren nicht zu Haus:
Weil sie bei Lyäen zechten.
Der voll blöder Unschuld schien,
Herrschet auf den Schäferauen.
Feuerreich, verschwiegen, kühn
Sah der Liebling junger Frauen.
Doch ermüdet hingekrümmt,
Schlief der Liebesgott der Ehen;
Und Cythere, sehr ergrimmt,
Hieß ihn auch zu Bacchus gehen.
Wo der Busch am dicksten ist,
Sah ich sie am liebsten schleichen;
Und sie lockten oft mit List
Junge Nymphen zu den Sträuchen.
Viele, deren leichten Fuß
Venus nicht gefesselt hätte;
Flatterten von Kuß zu Kuß,
Von der Blonden zur Brunette.
Kleine Götter, voller List,
Deren Pfeil kein Herz verfehlet,
Und vom Nektar trunken ist,
Ob er gleich die Thoren qvälet:
Bleibt, ach! bleibt noch lange Zeit,
Meine Jugend froh zu machen.
Ehe Schnee mein Haupt bestreut,
Wünsch ich unter euch zu lachen.
* Zitiert nach: http://recmusic.org/lieder/get text.html?Textld=16136 [24.1.2006]. – A. Sauer
(Hg.), Sämtliche poetische Werke von J. P. Utz, Stuttgart 1890, Nr. 25, S. 64f. (fünfstrophige
Fassung).
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3. Unbekannter Autor
Trüb war mein Herz den ganzen Tag
Nun wird es trüb und trüber
Trompeten und Geigen und Paukenschlag
Und Du hüpfest mir lächelnd vorüber.
Es ist so gesellig und tanzt sich so nett,*
Du lächelst so selig, Du Süße,
Da springt mein Herz auf das blanke Parkett
Und rollt Dir vor die Füße.
Es springt wie ein roter Kinderball,
Es läuft und will nicht ruhen,
es folgt im Saale allüberall
Den kleinen, tanzenden Schuhen.
Die Damen und Herren, sie lachen wie toll,
Wie klingt ihr Lachen so herzlich,
Ich neige mich tief und kummervoll
Und lächele selber schmerzlich.
Da sah ich Dich plötzlich vor mir stehn
Du hast so rührend gebeten:
»Verzeihung, es ist nicht mit Absicht geschehn,
Ich habe Ihr Herz zertreten.«**
* Oder ähnlich
** S. Anm. 73

Anhang II – Melodien

1. Schubert »Liebesgötter« – Text von Goethe
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Schuberts Lied (Deutsch, Schubert, S. 165 Nr. 261) ist datiert mit dem 21.VIII.1815
und stand im zweiten Liederheft für Goethe, das er zusammengestellt hatte, aber
nicht abschickte, weil jegliches Echo auf das Erste ausgeblieben war, vgl. Deutsch,
Liederhefte, S. 35. Es ist hier gleichfalls wiedergegeben (nach der ersten kritischen
durchgesehenen Ausgabe, Schubert, Werke, S. 43 Nr. 118). Übrigens glaube ich, daß
Dietrich Fischer-Dieskau sich von seiner Sangeskunst dazu hat verleiten lassen, das
Lied, das er doch selber als Wechselgesang von Papageno und Papagena darstellt,
durch seine Interpretation komplizierter zu machen, als es ist, als ob es sich nur um
eine Übung in skorogovorka handele, denn er spricht von »Schnellzüngigkeit« und
von einem »orientalischem Redefluß«, die es stimmlich zu bewältigen gälte, doch
dazu scheint mir sowohl der Text wie die Melodie zu schlicht; vgl. Fischer-Dieskau,
Spuren, S. 61.
Trotz der Mißachtung durch Goethe scheint Schubert an dem Stichwort »Lie-
besgötter« Gefallen gefunden zu haben, denn schon 1816 komponierte er ein
zweites Lied mit dem Titel »Die Liebesgötter« auf einen Text von Johann Peter Uz
(1720–1796) und ging damit hinter Goethes Lied zurück [s. Anhang II, Nr. 2 sowie
Anhang I, Nr. 2].
Denn nicht nur Uz war »arkadisch«: Der Reigenführer der deutschen Ana-
kreontik und ihrer Dichterbünde war Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719–1803),
dessen Gedicht »Die Liebesgötter« hier folgen soll [s. Anhang I, Nr. 1], weil es seine
Herkunft selbst preisgibt, denn es trägt den Vermerk »Nach Zappi«. Giovan Battista
Felice Zappi (1667–1719) aber war Mitbegründer der Dichterakademie Arcadia, und
seine Anakreontik lag mehrere Generationen vor der deutschen. Es ist ein Gedicht
dieser Art und dieser Zeit, das Achim von Arnim seinen Zeitgenossen in den »Ma-
joratsherren« von 1820 vorführen will: Die schöne vermeintliche Jüdin Esther liest
da auf einer ihrer abendlichen halluzinatorischen Seancen »ein italienisches Gedicht
mit vielem Ausdruck, in welchem der Dienst der Liebesgötter bei einem Putztische
beschrieben wurde, und gleich sah er unzählige dieser zartbeflügelten Gestalten das
Zimmer beleben; sah, wie sie ihr Kamm und Bänder reichten, und ein zierliches
Trinkgefäß, wie sie die abgeworfenen Kleider ordneten, alles nach dem Winken ihrer
Hände; dann aber, als sie sich in ihr Bett gestreckt, wie ein gaukelnder Kreis, um ihr
Haupt schwebten, bis sie immer blässer und blässer sich im Dampfe der erlöschen-
den Nachtlampe verloren, in welchem ihm dagegen die Gestalt seiner Mutter er-
schien, die von der Stirn des Mädchens eine kleine beflügelte Lichtgestalt aufhob,
und in ihre Arme nahm, – wie das Bild der Nacht, die das Kindlein Schlaf in ihrem
Gewande trägt« (Migge, Arnim 3, S. 42 f.). Man sieht: Etwas Thorvaldsen ist in dieser
Vision schon dabei.
2.1 Schubert »Liebesgötter« – Text von Uz
2.2 Schubert »Liebesgötter« – Text von Uz
3.1 Messelied Nr. 6
3.2 Messelied Nr. 8
3.3 Messelied Nr. 9
3.4 Messelied Nr. 16
3.5 Messelied Nr. 17
3.6 Messelied Nr. 19
3.7 Messelied Nr. 31, 32
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1. Stabiæ »Wer kauft Liebesgötter« – Nach: Pompeji, Leben, S. 217; siehe S. 48.
2. Messelied – Berlin, Zürngibl 101; siehe Anm. 92, 113.
3. Tizian, Spiele der Liebesgötter – Nach: Jaffé, David (Hg.): Titian, London 2003, S. 111;
siehe Anm. 222.
4. Joseph-Marie Vien »La Marchande d’Amours« und 5. Cesare Nolli »La Venditrice di
Amori« – Nach: Rosenblum, Transformations; siehe Anm. 225.
6. Christian Gottfried Jüchtzer, Heinrich Füßli und Jacques-Louis David – ebd.; siehe
Anm. 237, 244.
7. Verzeichnis der Torevtica-Waare – Nach: Verzeichnis der Torevtica-Waare; siehe Anm. 241.
8. »Die Amorhändlerin« – ebd.; siehe Anm. 241.
9a. Riepenhausen »Amorverkäuferin« – Nach: Wille, Liebesgötter, S. 172f.; siehe Anm. 247.
9b. Riepenhausen »Amorverkäuferin« – Nach: Wille, Liebesgötter, S. 172f.; siehe Anm. 247.
10. Bertel Thorvaldsen – Photographie Ludwig Gerhardt; siehe Anm. 262, 274.
11. Buonaventura Genelli – Nach: Fuchs, Geschichte 1, S. 127; siehe Anm. 321.
12. Wilhelm von Kaulbach »Wer kauft Liebesgötter« – Nach: Wille, Liebesgötter, S. 176;
siehe Anm. 322.
13. »Liebesbaum« – Postkarte: Editions Photographiques Michel Hervé; siehe Anm. 327.
14. »Zar Nikita« – Nina Ivanovna Ljubovina, Zar Nikita; siehe Anm. 332.
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